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Forma: Esfero-cónica, con frecuencia aplastada por los dos polos. Contorno acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Normalmente estrecha, variada en profundidad, de fondo limpio o con leve chapa 
ruginosa. Pedúnculo: Corto y medianamente grueso. 
 
Cavidad del ojo: De mediana amplitud, poco profunda o casi superficial. Borde marcadamente ondulado. 
Ojo: Pequeño, cerrado y entreabierto. Sépalos cortos de puntas vueltas o partidas. 
 
Piel: Fuerte, levemente grasa. Color: Verde amarillo con chapa en la insolación de tono cobrizo. Punteado 
abundante y uniforme de tono blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Corto y cónico, estambres por la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto o agrietado. Celdas arriñonadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: De forma variada. 
 
Carne: Blanca con reflejo amarillo y fibras verdosas. Jugosa. Sabor: Dulzón y agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
